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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL  PROBLEMA 
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua Inglesa en el 
colegio Robert F. Kennedy se ha evidenciado la falta de material didáctico y 
recursos  que permitan que el estudiante desarrolle la habilidad de escucha y 
de esta manera construya su propio conocimiento para la  interiorización de la 
misma. Para la clase de Inglés en la sede A el único material es una grabadora 
(Anexo 1) para la realización de actividades de comprensión oral. Por otra parte 
el acceso a la sala de computadores o al internet es muy limitado por los 
horarios. Debido a esto los docentes de dicha institución sólo cuentan con su 
propio material y las actividades de escucha son escasas  
Esta problemática se evidenció en las sesiones  presenciales y de observación 
realizadas en la práctica pedagógica I y II en el colegio Robert  F. Kennedy en 
el segundo semestre del 2010. El resultado de dichas observaciones nos llevó 
a diseñar unas encuestas tanto para los estudiantes como para los profesores 
con el fin de conocer las motivaciones, e intereses de los estudiantes frente a la 
asignatura del Inglés, así como las opiniones de los docentes sobre el proceso 
que se llevaba con los estudiantes (Anexo 1).  
 
En las encuestas efectuadas,  los docentes (Anexo 2) mencionaron que 
realizan actividades de escucha una vez cada semana y otros una hora a la 
semana. También indicaron los materiales con los que ellos desarrollan sus 
actividades de escucha dentro del aula de clase. Por otra parte comentaron la 
situación que viven en la institución educativa en donde no se cuenta con un 
laboratorio de Inglés 
Se determinó que los docentes utilizan el material  que ellos mismos  poseen, 
entre estos están: grabadoras, videos, películas y diálogos tomados de internet. 
De esta manera en el momento en el que el maestro se retire de la institución 
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educativa, el colegio Robert F. Kennedy no contará más con un material 
didáctico para el trabajo de las clases de Inglés.  
 
En las encuestas realizadas a los estudiantes se evidenció que muchos de 
ellos están interesados en la clase de lengua Inglesa;  que para ellos las 
habilidades que más se les facilitan son la escritura y la lectura y las 
habilidades que más se les dificultan son el habla y la escucha 
 
 Los estudiantes consideran  que las habilidades que más se deberían trabajar 
en las clases de Inglés son la producción oral y la escucha; por esta razón al 
escoger un material apropiado para desarrollar estas dos habilidades, los 
estudiantes optaron por materiales de audio y video. 
 
1.2 Pregunta de Investigación 
 
Para el desarrollo de la presente propuesta de investigación y con  la intención 
de mejorar la habilidad de escucha en la población en estudio se plantea el 
siguiente interrogante:  
 
¿Qué actividades debe contener una revista audio gráfica para  el 
mejoramiento de la habilidad de escucha en los estudiantes de quinto grado 
adscritos al colegio Robert F Kennedy? 
 
Resolver la anterior pregunta implica hacer una revisión teórica de los distintos 
conceptos que orientan el aprendizaje de una lengua extranjera en la población 
infantil; seguir los lineamientos establecidos para la aplicación de la 
metodología  empleada para el desarrollo del trabajo de investigación;  y 







1.3.1 Objetivo General 
Desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en la lengua inglesa en  un  
grupo de estudiantes   de quinto  grado  adscritos al Colegio Robert  F Kennedy 
a través de la implementación de  una revista audio-Gráfica. 
1.3.2 Objetivos Específicos:  
 Elaborar un test diagnóstico que permita identificar la manera como se 
desarrolla la habilidad de escucha en  lengua Inglesa en la población 
objeto de estudio. 
 Construir un marco teórico que oriente el desarrollo de la propuesta 
referida a la elaboración de una revista audio gráfico para el 
mejoramiento de la habilidad de escucha. 
 Seleccionar los materiales para el diseño de la revista audio gráfica que 
facilite el desarrollo de la habilidad de escucha en lengua Inglesa en 
estudiantes de quinto grado de primaria. 
  Plantear unas  actividades de aprendizaje con el fin de desarrollar la 
habilidad de escucha. 
 Desarrollar la habilidad de escucha a través de la implementación de 






Aprender Inglés en la actualidad, más que un deseo, es una necesidad de 
primera mano en el mundo en que nos encontramos, esta lengua se ha 
consolidado como un idioma universal, que sirve para comunicarse en 
diferentes partes del mundo, ya que es una lengua muy común. Hablar Inglés 
es una exigencia del mundo actual, para cualquier campo en el que se vaya a 
desenvolver una persona. 
Este proyecto se realiza para desarrollar la habilidad de escucha y la 
adquisición de vocabulario en Inglés  por medio de material didáctico audio-
gráfico como herramienta para los estudiantes teniendo en cuenta los 
estándares de lenguas extranjeras y las competencias establecidas por el 
Ministerio De Educación Nacional. 
El material audio-gráfico propuesto se considera de gran ayuda para solucionar 
los problemas de vocabulario, la comprensión y el habla. Busca desarrollar 
especialmente  la habilidad de escucha de los estudiantes de  los grados 501 y 
502 jornada mañana del Colegio Robert  F Kennedy, ya que es una de las más 
importantes para la adquisición de una lengua extranjera; con este material 
ellos escucharán y asociarán lo escuchado con los gráficos que este contiene. 
Lo que se pretende con este proyecto es diseñar una revista audio-Gráfica  que 
le permita al estudiante involucrarse de manera autónoma con la lengua y 
desarrollar la habilidad de escucha, un material diferente a los libros habituales 
que les permita incrementar su vocabulario y estar familiarizados con 
situaciones reales, con temas que sean de su interés y agrado. De esta manera 
el estudiante podrá estar motivado y se le facilitaría enfrentarse a diversas 






1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Durante la búsqueda de información y algunos trabajos anteriores relacionados 
con nuestra temática de investigación se enfatizó en encontrar temas 
relacionadas con el  desarrollo de la habilidad de escucha  y diseño de 
materiales educativos para el aprendizaje del Inglés, siempre teniendo como 
objetivo la educación con niños y fundamentalmente la educación básica ciclo 
II; para lo cual fue necesario revisar las monografías de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Libre y visitar las Facultades de Educación 
de diferentes universidades de Bogotá , especialmente en los programas de  
Licenciatura en Idiomas.  
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se han encontrado los 
siguientes antecedentes: 
LA IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS AUDITIVOS PARA MEJORAR LA 
PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS EN EL GRADO 3 DE PRIMARIA DEL 
COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Es una  investigación  realizada  por 
las docentes en formación Yuliana Mena, July Paola Varón Garcia, William 
Yamid Cancelado Zapata, en el año 2008 en el Colegio Universidad Libre con 
estudiantes de tercer grado en donde se evidenciaron que existían problemas 
de pronunciación de Inglés como lengua extranjera; debido a esto se dificultaba 
la comprensión  entre ellos mismos y con el docente. 
Por otra parte se halló   una investigación realizada en el primer semestre del 
año 2010 por estudiantes de la Universidad Libre de Colombia en la institución 
educativa  distrital Robert F. Kennedy con alumnos de grado quinto de primaria, 
titulada: ENSEÑANZA  DE VOCABULARIO DEL INGLÉS (LENGUA 
EXTRANJERA) MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN AUDIO-LIBRO DE 
LA FABULA LA TORTUGA Y LA LIEBRE (THE TORTOISE AND THE HARE) 
 El objetivo de este trabajo investigativo fue promover la habilidad de escucha 
por medio de la adquisición de vocabulario en Inglés mediante el audio-libro 
como instrumento en estudiantes  de grado quinto de la institución educativa 
distrital Robert F. Kennedy.  
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Tras la realización y aplicación del audio libro en el colegio Robert F. Kennedy 
se concluyó lo siguiente: 
• El audio libro contribuye a la adquisición de vocabulario en Inglés 
acercando al estudiante a la lengua Inglesa, de manera fluida, en la medida  
que es una herramienta atractiva y eficaz, que llama la atención en los 
estudiantes puesto que es más compleja que otros ejercicios que han 
desarrollado a lo largo de su vida escolar. 
• Los estudiantes tienden a asociar una cualidad con el personaje 
caracterizado en la fábula. 
•  A los estudiantes les gusta los efectos del audio libro, el acento de los 
personajes, la entonación del narrador y los sonidos que manifestaban ciertos 
eventos o acciones determinadas.  
• El audio libro es una herramienta cuyo fin es desarrollar e incrementar la 
habilidad de escucha en los estudiantes por medio de la enseñanza de 
vocabulario en Inglés. 
Este antecedente ha sido de gran importancia durante nuestro proceso 
investigativo ya que está relacionado con la problemática encontrada y también 
fue trabajado con anterioridad en la institución educativa en la cual se 
desarrolló nuestra investigación y nuestra práctica docente. 
SELF-ACCESS FOR LISTENING COMPREHENSION MATERIAL DESIGN 
FOR THE IMPROVEMENT OF THE LISTENING IN THE RATE OF DELIVERY 
ACCENT. Fue un trabajo de grado llevado a cabo en la Pontificia Universidad 
Javeriana, por Ana María Delgado en el año 1998.  
Esta monografía fue seleccionada como antecedente en primer lugar porque 
coincide con tres variables del presente trabajo investigativo, las cuales son: el 
auto-acceso, el diseño de materiales y el mejoramiento de la comprensión oral.  
La población estudiada correspondió a los estudiantes de primer semestre que 
oscilan en edades entre los 17 y 21 años de la Pontificia Universidad Javeriana 
y los objetivos de este trabajo investigativo estaban dirigidos hacia la creación y 
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la adaptación de materiales y el mejoramiento de la habilidad de escucha  de 
los estudiantes que cursaron dicho semestre.  
Al realizar este trabajo investigativo se concluyó lo siguiente: 
“La comparación entre los resultados antes y después de aplicar el material fue 
considerablemente diferente, las ganancias con este material de auto-acceso 
dependen de la cantidad de tiempo que se use, el material ayudó a mejorar el 
acento y ayudó al estudiante a ser más independiente y autónomo en el 
proceso de aprendizaje, convirtiéndose el docente en facilitador”.  
Por otra parte en la Universidad de la Salle se desarrolló una monografía 
titulada: MATERIAL DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA EN QUINTO DE  BÁSICA PRIMARIA. Escrita por sus 
autoras Myriam Castro Galicia, Ruth Castro Quevedo y Ana Katherine Guzmán 
en el año 2008 
En la lectura de esta monografía se puede evidenciar que la población con la 
que se trabajó es la misma con la que se está desarrollado en el presente 
trabajo investigativo, puesto que en el trabajo que se desarrolló en la 
Universidad de la Salle como el que se está desarrollando por parte de la 
Universidad Libre trabajan con estudiantes de grado quinto de educación 
básica. 
 Otra similitud entre ambos proyectos investigativos fue  el diseño de material, 










2. MARCO TEORICO 
El siguiente marco,  trata los referentes teóricos que sustentan el desarrollo de 
este trabajo de investigación, tales como, aprendizaje de una lengua extranjera, 
como aprenden los niños una lengua extranjera, habilidad de escucha y diseño 
de materiales, que contribuyen al desarrollo de la investigación, a la 
elaboración de las guías de apoyo y al diseño de los instrumentos para la 
recolección de datos.  
2.1 APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 
En el aprendizaje del Inglés o de una lengua extranjera encontramos varios 
tipos de estudiantes. Existen quienes estudian o aprenden por un propósito 
específico, otros por uno académico, o quienes tienen fines generales,  el 
segundo, se refiere a los estudiantes que aprenden Inglés porque así lo exige 
la universidad o el colegio en donde se encuentran, para ello la lengua 
extranjera es necesaria para acceder a textos o información brindada por los 
docentes.  
Los propósitos de aprendizaje nombrados tendrán efecto según lo que los 
estudiantes deseen y necesiten aprender, esto mismo influirá en la enseñanza 
de la lengua.   
Así como encontramos tipos de estudiantes para la enseñanza y el aprendizaje 
de una lengua extranjera, también hallamos diferentes tipos de contextos y de 
condiciones de cada uno de los aprendices. 
Según Jeremy Harmer1; el contexto de enseñanza aprendizaje en muy 
importante, el  aprendizaje exitoso de una lengua extranjera depende de varios 
factores, de la ubicación del colegio o, del equipo con que cuente cada 
institución en los salones de clase, y las ayudas ya sean tecnológicas o no que 
se tengan para enseñar. El citado autor  difiere entre la educación de los 
colegios privados y los públicos o del Gobierno,  por una parte dice que los 
colegios privados tienden a tener mejores equipos que los colegios del 
Gobierno(no en todos los casos), las aulas de clase son más grandes y 
cómodas y todo esto influye también en la motivación del estudiante. 
                                                          
1
 JEREMY HARMER (2006a) The practice of English language teaching. Longman. thir edition ( pagina 37) 
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En cuanto a la enseñanza, el número de estudiantes para una clase, influye en 
la efectividad de la misma, generalmente en los colegios del gobierno y en 
algunos países, las clases normalmente tienen 30 estudiantes mientras que en 
un colegio privado estas clases se reducen a tener entre 8 y 15 estudiantes2. 
 En la enseñanza y el aprendizaje de la lengua no sólo se difiere entre la edad 
y el nivel del estudiante, para esto también se tiene en cuenta las habilidades 
de cada persona, el conocimiento y las preferencias de cada quien.  
En estas diferencias se puede clasificar a los aprendices en tres categorías, 
niños, adolescentes y adultos: 
 Los niños son aprendices que se les facilita formarse por medio de las 
vivencias y experiencias que los rodean, por ejemplo tocando, escuchando o 
viendo las cosas además de la explicación dada por el profesor, esto va a ser 
mucho más efectivo que si enseñamos una clase de gramática, y también es 
muy importante que el docente tenga una atención individual por cada 
estudiante para comprobar que está entendiendo lo explicado, asimismo es 
importante no ser tan extenso con las explicaciones o actividades debido a que 
el tiempo de atención de los niños es muy corto3.  
Harmer explica que a diferencia de los niños, los adolescentes tienen 
desarrollada una capacidad de pensamiento más avanzada que han 
perfeccionado a lo largo de su crecimiento, es decir que sus intelectos son más 
altos y amplios y por lo tanto pueden hablar con ideas más abstractas, y de 
conceptos que pueden llegar a ser más complejos, este tipo de estudiantes 
tienen una gran capacidad de aprendizaje y son muy creativos con las cosas 
que son de su interés4. 
Los adultos por su lado tienen obviamente más experiencias de vida tanto 
individuales como de aprendizaje, ellos son más disciplinados y aplican las 
tareas de aprendizaje a su vida diaria, son personas que tienen más de 
conciencia y claridad del por qué están estudiando  y pueden defender su 
motivación poniéndose metas para alcanzar. Por otro lado es de tener en 
                                                          
2
 Ibid., p.37 
3
 Ibid., p.38 
4
 Ibid., p.38 
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cuenta que este tipo de estudiantes tienen una previa experiencia de 
aprendizaje, lo cual permite que el progreso en el mismo sea muy bueno, y hay 
quienes tienen experiencias pero no precisamente buenas en el pasado y esto 
afecta el aprendizaje puesto que están predispuestos y nerviosos a que esta 
nueva experiencia de aprendizaje pueda no ser favorable. Los adultos también 
ayudan al profesor a tener en cuenta puntos de vista sobre métodos de 
enseñanza que hayan tenido en el pasado, los cuales pueden ser beneficiosos 
para las clases5. 
Debido a que cada categoría tiene diferentes edades y características, es 
indiscutible  que cada una  tenga un camino de enseñanza diferente, por 
ejemplo en los niños es necesario disponer de gran variedad de actividades 
lúdicas, canciones juegos de palabras, sopas de letras, etc., y asegurarse que 
siempre estas actividades traten de ser diferentes para evitar que los 
estudiantes se aburran, en el caso de los adolescentes, se puede mantener la 
atención haciendo juegos de roles y asignando un papel importante a cada 
quien6. 
Así mismo Brown7, aprender una lengua extranjera es un proceso que afecta la 
persona en su totalidad, es introducir a una persona en un nuevo lenguaje una 
nueva cultura, una nueva manera de pensar, sentir y actuar. Es necesario 
envolver totalmente la parte física, emocional e intelectual en este proceso. 
Muchas variables están implícitas en este proceso de adquisición. A 
continuación mencionaremos los factores que Brown indica como los más 
relevantes en este proceso. 
 
 Características del Aprendiz8: 
Dentro de las características propuestas por Brown se señalan las que 
aparecen a continuación: 
                                                          
5
 Ibid., p.38 
6
 Ibid., p.38 
7
 BROWN, H. Douglas.  Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. 3 ed. New 
York: Pearson Education, 2007. 569 p. 
8
 Ibid., p. 569 
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¿Quienes son los aprendices a los cuales se les está enseñando? ¿Cuál es su 
patrimonio étnico, lingüístico, y religioso? ¿Cuáles son sus lenguas nativas, 
niveles de educación, y características socioeconómicas? ¿Cuales de sus 
experiencias posiblemente puedan afectar su proceso de adquisición de esta 
segunda lengua? ¿Cómo podría describirse la personalidad de estos 
aprendices? Estos factores se deben considerar siempre en un proceso de 
aprendizaje de  una lengua  para que sea exitoso. 
Para la realización de este trabajo, se tuvieron en cuenta factores 
socioeconómicos de la población, su lengua materna y su nivel de educación, 
para de esta manera poder abordar temáticas que fueran de su gusto al 
momento de tratar los diferentes tópicos aplicados en esta investigación. 
 Factores Lingüísticos9: 
Otro factor importante que se debe tener en cuenta en  la adquisición de esta 
segunda lengua es el Factor linguistico, ¿Qué es lo que el aprendiz debe 
aprender? ¿Qué es lenguaje? ¿Qué es comunicación? ¿Qué significa usar un 
lenguaje en un contexto real? ¿Cuál es la mejor manera de describir o 
sistematizar la segunda lengua? ¿Cuáles son las diferencias relevantes que 
presenta el aprendiz entre el primer y segundo idioma?  En que parte del 
proceso.  
Para la aplicación del material desarrollado se tuvieron en cuenta los 
estándares de las lengua extranjeras del Ministerio de Educación de Colombia, 
en donde se muestran las temáticas y capacidades que debe tener la población 
con la que se trabajó, por otra parte se diseño una prueba diagnostico, en la 
cual se podía evidenciar el nivel en el que se encontraban los estudiantes antes 
de la aplicación de este material. (Anexo No 3) 
2.2 APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA EN NIÑOS 
Según Leyla María Rojas Berna (1998), en su libro COMO APRENDEN LOS 
NIÑOS UNA LENGUA EXTRANJERA, propone algunas  características 
principales en el desarrollo del lenguaje en el niño, basándose en 
                                                          
9
 Ibid., p. 570 
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investigaciones sobre la adquisición de la lengua materna y una segunda 
lengua. 
Una de dichas características es la siguiente: “los niños comprenden y se 
apropian del lenguaje en interacción”10 agrega también, basándose en las 
teorías de Vigotsky y Bruner que: “el niño nace dentro de una comunidad de 
personas que emplean un lenguaje y el aprendizaje de su lengua forma parte 
de su socialización como miembro de esa comunidad”11, lo que indica que el 
niño no es una persona aparte de la sociedad, él a través de sus relaciones 
sociales e interacción con personas de su entorno va adquiriendo recursos del 
lenguaje para expresarse y comunicarse. 
Otra de las características planteadas por la autora en mención, es que: “los 
niños requieren de un sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje”12 en 
esta se muestra como los niños durante el proceso de adquisición de una 
lengua necesitan más que una interacción social verbal, también otro tipo de 
apoyo con el cual ellos puedan decodificar aquello que se está diciendo. 
Algunos ejemplos de esto son las expresiones faciales, gestos, acciones, tono 
de voz o entonación, otra actividad que destaca la autora es la de las 
repeticiones frecuentes de una frase. 
Los estudiantes del grupo 501 y 502, son niños entre las edades de ocho a 
once años, y dado que para el aprendizaje de una lengua extranjera es 
importante tener en cuenta factores como la edad de la población con la cual 
se está trabajando, los docentes deben apreciar ciertas variables y habilidades 
que condicionan el aprendizaje de los niños en esta edad. A continuación se 
retomarán las variables que tienen que ver con el desarrollo de la habilidad de 
escucha. 
Para ahondar en la comprensión de la manera como los niños aprenden una 
lengua extranjera se presentan a continuación las siguientes variables 
propuestas por Douglas Brown. 
                                                          
10
 Leyla María Rojas Berna (1998), Como Aprenden Los Niños Una Lengua Extranjera pg. 34 
11
 Ibid., p. 34 
12
 Ibid., p.35 
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“Distracción”13: esta es la primera variable, que se refiere a los momentos de 
atención  y concentración de los niños,  las primeras etapas son muy cortas y a 
medida que estos crecen los lapsos de atención van aumentando su tiempo. 
Se hace necesario tener en cuenta aspectos en el diseño de la propuesta para 
fortalecer la habilidad de escucha, es necesario que las actividades sean 
diseñadas para capturar la atención inmediata de los estudiantes y por la 
misma razón estas deben ser variadas para evitar la monotonía. Por otra parte 
el docente debe estar seguro de explorar la curiosidad del estudiante cada que 
sea posible y adicionalmente mantener su atención en las temáticas a trabajar. 
“Entrada sensorial: los niños necesitan tener los cinco sentidos puestos en su 
trabajo”14,  al tener la mayoría de estos puestos en las actividades de apoyo, 
los estudiantes ven beneficiada su comprensión oral, por tanto el diseño de las 
guías de apoyo deben involucrar actividades físicas, donde los estudiantes 
actúen y realicen juegos de rol. 
También se hacen indispensables las ayudas sensoriales ya que éstas ayudan 
a los niños a interiorizar conceptos. El olor de las flores, el tacto de las plantas 
y las frutas, el sabor de los alimentos, los medios audiovisuales como videos, 
imágenes, música cintas - todos son elementos importantes en la enseñanza 
de idiomas para niños.”15 
Factores afectivos16: igualmente, en el aprendizaje de una lengua extranjera 
los factores afectivos juegan un papel vital, “"Los niños son en muchos 
aspectos mucho más frágiles que los adultos. Sus egos aún están en 
formación”17 , por consiguiente es necesario que el docente sea paciente y de 
apoyo para mejorar la autoestima del aprendiz, pero al mismo tiempo sea firme 
en las expectativas de los estudiantes, de igual manera es importante obtener 
la mayor participación posible por vía oral de los estudiantes, especialmente los 
                                                          
13  DOUGLAS Brown, H. Teaching by principles an interactive approach to language 
pedagogy. 3 ed. New York: Pearson Education, Inc., 2007. p. 102.   
14
 Ibid., p. 103. 
15
 Ibid., p. 103. 
16
 Ibid., p. 103. 
17
 Ibid., p. 104. 
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más tranquilos, para darles mas oportunidades de interactuar con su entorno y 
la temática propuesta".18 
Lengua auténtica y significativa19: los niños en esta edad están atentos a un 
aprendizaje que sea útil para ellos, de lo contrario se desechará el 
conocimiento que no le es útil en su aquí y ahora, ya que la catalogarán como 
inservible. Consecuentemente:  
La lengua tiene que ser firme el contexto integrado. Líneas de historias, 
situaciones familiares y caracteres, conversaciones de vida verdaderas, 
objetivos significativos en la utilización de la lengua, estos establecerán un 
contexto dentro del cual la lengua puede ser recibida y enviada y así mejorar la 
atención y la retención. 
Un enfoque lingüístico global es esencial. Si el lenguaje se rompe en pedazos y 
los pedazos son demasiados, los estudiantes no verán la relación con el 
todo.”20 
2.3 HABILIDAD DE ESCUCHA 
Sea cual sea la lengua en la que se quiera formar, es muy importante adquirir 
las cuatro habilidades esenciales para todo proceso de aprendizaje: escucha, 
habla, lectura y escritura; se hace especial énfasis en la primera de las 
habilidades mencionadas al ser este trabajo de investigación diseñado para 
desarrollar y mejorar dicha habilidad en la población con la que se va a 
trabajar. 
Wendy A. Scott and Lisbeth H. Ytreberg (2009) en su libro Teaching English to 
Children, sustentan que  la habilidad de escucha es la primera que se adquiere 
a través de los primeros años de vida del ser humano, ya que éste a través de 
la imitación de sonidos que ha escuchado en su entorno empieza a sentir la 
necesidad de expresar y comunicar lo que siente. 21  
                                                          
18
 Ibid., p. 104. 
19
 Ibid., p. 104. 
20
 Ibid., p. 104. 
21
 Wendy A. Scott and Lisbeth H. Ytreberg (2009) Teaching English to Children pg. 45 
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 “De igual forma al pasar por el proceso de escucha, el ser humano luego 
desarrolla el habla, por eso es tan importante esta habilidad en el proceso de 
aprendizaje en el entorno educativo y en un proceso de adquisición de una 
segunda lengua22.. 
Cuando se está trabajando la habilidad de escucha en niños es muy importante 
decir las cosas claras y repetirlas porque es un proceso complejo, no es similar 
a la habilidad de lectura ya que si se presentan dudas el lector bien puede 
volver y revisar, mientras que el receptor en un discurso oral no puede re 
escuchar de la misma manera que se hace con una lectura. 
Por otra parte Marina Arcos,  Hearn, Izabella Garces y R. Antonio (2003) en su 
libro “DIDÁCTICA DEL INGLÉS PARA PRIMARIA”; mencionan  la habilidad de 
escucha como una destreza interna no observable de forma directa  
2.3.1 Principios para enseñar la comprensión oral.    
 
Para el presente trabajo se hace necesario que los docentes investigadores 
tengan en cuenta una serie de principios para el desarrollo de la habilidad de 
escucha, Y es  sobre estos principios sobre los que se estructura el material 
audio- gráfico que se   va a diseñar.  
 Utilizar técnicas que son intrínsecamente motivadoras.  
Apelar a los intereses de los oyentes y metas personales. Dado que la 
información de fondo es un factor importante en la escucha, tener plenamente 
en cuenta las experiencias, metas, y las habilidades de sus estudiantes como 
clases diseñadas por el docente”23.  
Este principio coincide con la habilidad de escucha, ya que  es necesario 
conectar con los intereses, las necesidades, preferencias de los estudiantes, 
generando  así motivación que es esencial para el fortalecimiento de la 
habilidad de escucha. 
 
                                                          
22
 Ibid., pg 45 
 
23 BROWN. Op. cit., p. 311. 
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 Utilizar la lengua auténtica y el contexto.  
Las tareas auténticas del lenguaje y del mundo real donde los estudiantes 
puedan ver la importancia de las actividades del salón de clase y sus metas a 
largo plazo”24 además del  lenguaje auténtico, es necesario proporcionar al 
estudiante situaciones comunicativas reales que le permitan ver la importancia 
de la actividad. Los aprendices de una lengua extranjera, requieren para su 
aprendizaje  un lenguaje genuino donde este pueda ser utilizado en contextos 
de la realidad en los cuales el estudiante se desenvuelve a diario, que le 
permitan asociar y almacenar este conocimiento en su memoria a largo plazo25. 
 Considerar cuidadosamente la forma de las respuestas de los 
oyentes  
Debido a que la comprensión oral de los estudiantes de una lengua extranjera 
es difícil de medir es necesario contar con diversas metodologías para hacerlo. 
Las siguientes son algunas opciones: 
 Si lo hace, el oyente responde físicamente a un comando. 
 Elegir, el oyente selecciona de entre las alternativas, tales como 
imágenes, objetos y textos. 
 Transferir, el oyente se guía a través de algunas imágenes de lo 
que oye. 
 Responder, el estudiante responde preguntas acerca del mensaje. 
 Condensación, el oyente describe o toma notas en una 
conferencia 
 Extender, el oyente proporciona un final a una historia que ha 
escuchado. 
 Duplicar, el oyente  traduce el mensaje a la lengua materna o lo 
repite al pie de la letra. 
 Modelado, el estudiante hace una orden de una comida, después 
de escuchar un modelo de orden. 
                                                          
24 Ibid., p. 311. 
25
 Ibid., p. 311 
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 Conversar, el oyente se involucra en una conversación que indica 
un procesamiento adecuado de la información.26 
 
Fomentar el desarrollo de estrategias para la escucha. 
La mayoría de los estudiantes de idiomas extranjeros simplemente no son 
conscientes de cómo escuchar. Uno de los trabajos es de dotarles de 
estrategias para la escucha que se extienden más allá del aula”27 como se 
afirmó, es necesario proveer a los estudiantes de estrategias para aprender a 
escuchar, para este fin se brinda el espacio de los trabajos en clase que les 
faciliten  una serie de tácticas para fortalecer la habilidad de escucha. 
“Incluye tanto las técnicas de Particular a lo general  y General a lo particular 
para escuchar.”28 
2.3.2 Enfoque de lo particular a lo general y de lo general a lo particular 
Existen dos modelos que describen el proceso de la comprensión oral: el 
enfoque de lo particular a lo general  y el de lo general a lo particular, a partir 
de éstos se seleccionaron las estrategias y las sub- habilidades en que se basó 
el diseño del material de apoyo para superar las dificultades en la habilidad de 
escucha. Por una parte, el modelo “de lo particular a lo general  hace hincapié 
en la decodificación de las más pequeñas unidades de fonemas y sílabas-que 
nos lleve a decir”29.   
En el proceso de lo particular a lo general  los estudiantes a menudo asumen la 
entrada acústica por primera vez decodificada en fonemas (los segmentos más 
pequeños de sonido que pueden llevar significado), y luego esta se utiliza para 
identificar las palabras individuales. El proceso continúa hasta el siguiente 
estado más alto, el nivel sintáctico, seguido de un análisis del contenido 
semántico de llegar a la comprensión literal del significado lingüístico básico. 
                                                          
26  LUND, R. A taxonomy for teaching second language listening. Foreign Language Annals. 
1990. Citado por BROWN, H. Douglas. Teaching by principles an interactive approach to 
language pedagogy. 3 ed. New York: Pearson Education, Inc., 2007. p. 311.     
27  BROWN. Op. cit., p. 312. 
28 Ibid., p. 312.   
29 WILSON. Op. cit., p. 15.  
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Por último, el oyente interpreta el significado literal en cuanto a la situación 
comunicativa para entender lo que el hablante quiere decir30.  
 
El proceso de lo particular a lo general  “trabajar en el mensaje entrante en sí, 
los sonidos, palabras, decodificación de las cláusulas y oraciones”31,  
Teniendo en cuenta lo anterior Buck plantea una serie de estrategias a seguir 
en la etapa del particular a lo general , las cuales son: 
 “exploración de la entrada para identificar los elementos léxicos 
familiares; 
 Segmentar la corriente de expresión en constituyentes, por ejemplo con 
el fin de reconocer que "abookofmine" consta de cuatro palabras; 
 Uso de señales fonológicas para organizar la entrada en componentes”32 
Por otra parte, el modelo de lo general a lo particular hace énfasis en el uso de 
conocimientos previos para predecir el contenido. Esto puede referirse al 
conocimiento del mundo, el conocimiento del hablante o del contexto, o 
analogía (si la situación es familiar, los oyentes pueden adivinar lo que vamos a 
escuchar a continuación). El modelo de lo particular a lo general  se basa en la 
escucha, la mayor parte de la comprensión se basa en lo que sucede en la 
mente antes de escuchar mientras que el enfoque de general a lo particular 
depende más de los sonidos que el estudiante oye33.  
“La comprensión auditiva es un proceso de lo general a lo particular, en el 
sentido de que varios tipos de conocimiento son involucrados en la 
comprensión del lenguaje, estos no se aplican de una manera fija sino que 
pueden ser utilizados en cualquier orden, o incluso de forma simultánea, y ellos 
son capaces de interactuar e influir en el aprendiz”34. Estos son algunos 
ejemplos del proceso general a lo particular: 
                                                          
30 BUCK. Op. cit., p. 2. 
31 Ibid., p. 25. 
32 Ibid., p. 25. 
33 WILSON. Op. cit., p. 15. 
34 BUCK. Op. cit., p. 3. 
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 Asignación de una interacción de parte de un evento particular, como la 
narración de cuentos, chistes, oraciones, quejas; 
 Inferir relaciones de causa y efecto; 
 Prever resultados; 
 Inferir el tema de un discurso 
 Inferir la secuencia entre los acontecimientos; 
 Inferir detalles que faltan.35. 
Los autores coinciden al afirmar que “usamos ambos procesos al mismo tiempo 
cuando escuchamos, algo que se conoce como el modelo interactivo”36. En 
este modelo interactivo los oyentes de una segunda lengua usan los dos 
enfoques simultáneamente, permaneciendo en una constante interacción. Sin 
embargo, dependiendo del oyente, alguno de los dos puede ser más usado que 
el otro. 
 
2.3.3 Etapas para trabajar la habilidad de escucha  
 
Por medio de las siguientes etapas se diseñaron las actividades del material 
audio-grafico para el desarrollo de la habilidad de escucha, en los niños de 
quinto grado del colegio Robert. F. Kennedy.  Estas etapas fueron 
seleccionadas puesto que la secuencia de la comprensión oral se dividen en 
tres partes: 
 
2.3.3.1 Antes de escuchar  
 
Esta fase es el primer paso en el proceso de comprensión oral. Esta etapa se 
presenta antes de reproducir las pistas de audio como tal. Este primer 
segmento de la actividad ayuda a la contextualización de los estudiantes en la 
situación comunicativa, y esta es definida de la siguiente manera, “las etapas 
de pre- escucha ayudan a nuestros estudiantes a prepararse para lo que van a 
                                                          
35 Ibid., p. 26. 
36 WILSON. Op. cit., p. 15.  
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escuchar, y esto les da una mayor probabilidad de éxito en cualquier tarea”37. A 
su vez la fase de pre-escucha se divide en una serie de etapas las cuales son: 
"La primera etapa de pre-escucha por lo general implica la activación de 
esquemas con el fin de ayudar a los estudiantes para predecir el contenido del 
pasaje de escucha. La segunda etapa es la creación de una razón para 
escuchar”38. Igualmente en el pre-escucha se dispone de una serie de 
actividades que pueden ser trabajadas en esta fase, según el objetivo que se 
pretenda alcanzar. Para la presente investigación, se tomaron en cuenta 
solamente las actividades que se utilizaron para el desarrollo de la propuesta: 
 Activar el conocimiento previo 
En esta etapa el propósito de las actividades es activar el conocimiento previo 
para así conectarlo con las temáticas que se van a trabajar en la siguiente 
etapa39.   
 Predecir 
Las actividades en esta etapa están dirigidas a prever el contenido que se va a 
escuchar, la situación comunicativa, lo que va suceder, los hablantes que van a 
participar y/o sus actitudes o reacciones, las palabras que pueden escuchar y 




 En esta fase los estudiantes acceden a los libros de texto y grabaciones y a su 
vez los docentes deciden cuantas veces se reproduce el material para que sea 
escuchado por los alumnos, el docente puede superar el número de veces que 
normalmente es escuchado, es decir, más de dos o tres veces;  de acuerdo a 
la población con la que se trabaja  porque “múltiples oportunidades para dar a 
los estudiantes una red de seguridad que ayuda a reducir su ansiedad”41, 
igualmente en este nivel existen otros elementos como la rapidez, afectan el 
                                                          
37 Ibid., p. 60. 
38 Ibid., p. 60. 
39
 Ibid., p. 61. 
40
 Ibid., p. 61. 
41 Ibid., p. 61. 
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proceso de los estudiantes, así que "Puede ser el caso de que los estudiantes 
sólo tienen que escuchar de nuevo a la parte que resultó difícil”42. 
Algunas de las actividades que se pueden usar en esta fase son:  
“Comprender lo esencial”: en este tipo de ejercicios el objetivo de la actividad 
es escuchar la idea principal del input, por ejemplo "Un ejercicio simple es,  
pedir información básica con preguntas como: ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? 
“Escuchando los detalles”43: en esta actividad el objetivo es que los estudiantes 
identifique información específica y detallada del input que están escuchando, 
generalmente se realiza después de la segunda vez. 
“Deducir: inferir es una habilidad de pensar en que hacemos las deducciones 
para ir más allá de lo que realmente se dijo”44. 
“Escuchar y hacer”45 En este tipo de actividades los estudiantes escuchan y 
inmediatamente responden con un movimiento o una actividad relacionada con 
respuesta física 
 
2.3.3.3 Después de escuchar 
   
Durante el antes de escuchar y el mientras escucha los estudiantes han 
adquirido ciertos conocimientos y por esta razón debe ser analizado por medio 
de actividades y/o tareas donde los estudiantes aplican la temática trabajada a 
una actividad específica con un objetivo determinado, de esta manera el 
docente verifica la comprensión por parte de los estudiantes. Así mismo 
“durante la fase posterior a la escucha ahora hay un énfasis en ayudar a los 
estudiantes con dificultades, y reflexionar sobre el desempeño”46. Algunas de 
las actividades que se realizan en esta etapa son: 
 
                                                          
42 Ibid., p. 61. 
43 Ibid., p. 82. 
44 Ibid., p. 84. 
45 Ibid., p. 94. 
46 Ibid., p. 61. 
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“Revisar y resumir”47 Para el diseño del material en esta fase se realizaron 
actividades tales como dibujos y descripciones cortas, en las cuales  los 
estudiantes demuestran la comprensión. 
 
Nueva producción: Durante las dos fases anteriores, se ha previsto el input a 
los estudiantes, así que se pueden realizar actividades de respuesta física, 
producción oral y escrita, donde se ponga en uso la creatividad del estudiante y 
este demuestre la comprensión del material y donde se verifique si los objetivos 
fueron alcanzados. 
 
2.4 ENSEÑANZA DEL INGLÉS A TRAVÉS DE CANCIONES 
Para la presente propuesta el concepto de enseñanza del Inglés a través de 
canciones es una parte fundamental. En razón a esto se proponen las 
siguientes concepciones teóricas. 
Christine Harris y Grünert sustentan que antes de que los niños aprendan a 
cantar ellos deben saber hablar, y parece que esta tendencia natural lleva un 
buen tiempo, considerando que es un hecho que los estudiantes gastan su 
tiempo escuchando música en inglés,48 además de esto aseguran que la mejor 
manera de enseñar una lengua extranjera es a través de canciones, juegos y 
cuentos en los que los estudiantes puedan participar de manera activa49. Asi 
mismo afirman que las canciones pueden llevar a los estudiantes a otras 
dimensiones y diferentes emociones en el salón de clase, estas pueden ser 
divertidas, memorables y simuladas por los estudiantes50. 
Por otra parte Wilson, Harmer y García Hoz plantean que los jóvenes en 
particular, quienes son tímidos frente a sus compañeros,  al momento de 
pronunciar palabras en una lengua extranjera, se sienten menos intimidados 
cuando dichas canciones son interpretadas por artistas famosos. Otra ventaja 
es que las canciones generalmente son familiares o conocidas, particularmente 
cuando los profesores brindan la oportunidad a los estudiantes de que ellos 
                                                          
47 Ibid., p. 97. 
48
 Richard Grünert, Teaching English Through Songs GRIN Verlag 2009 
49
 Arsenio Jesús Moya Guijarro, José Ignacio Albentosa Hernández, Christine Harris La Enseñanza de la 
Lengua Extranjera en la Educación Infantil Universidad de Castilla La Mancha 2003 
50
 Wilson How to Teach Listening pg 49 Pearson Longman 2007 
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mismos lleven la canción a la clase y decidan como trabajar en la misma”51. 
Dichos autores exponen a la importancia de apoyarse en materiales auditivos,  
como las cintas y casetes los cuales son los más empleados generalmente 
desde el primer día de clase para practicar fonética, pronunciación y la 
comprensión auditiva. Se debe tener en cuenta que los textos no sean largos y 
que los estudiantes mantengan los libros cerrados cuando lo oyen por primera 
vez52 
 Estos autores argumentan que las canciones ayudan a los estudiantes a 
enfocarse en aspectos tales como: pronunciación y entonación, también 
contienen algunos elementos predecibles, el uso del ritmo, que ayuda al oyente 
a predecir el vocabulario. En los coros de las canciones el estudiante puede 
escuchar repetidamente las mismas frases, con el mismo énfasis varias veces, 
brindándoles múltiples oportunidades de comprender las letras”53. 
Por otra parte Las canciones pueden ser de gran ayuda ya que si las se 
escogen bien ellas pueden motivar la participación, los estudiantes pueden 
completar espacios en blanco dentro de las letras de las canciones, ordenando 
líneas o versos, o escuchando las canciones, los oyentes pueden identificar el 
estado de ánimo o el mensaje que la canción transmite54. Según esto las 
canciones deben ser trabajadas de diferentes maneras para que sean eficaces 
al momento de realizar actividades que promuevan el aprendizaje de una 
lengua extranjera 
 
2.5 DISEÑO DE MATERIALES 
El diseño de materiales es una temática que ha sido estudiada desde diversos 
autores para la realización de este trabajo de investigación. 
David Nunan en su texto “Language Teaching Methodology”, explica que los  
materiales son un  elemento importante en la realización de un currículo 
escolar, para el desarrollo de programas enfocados hacia el aprendizaje de una 
                                                          
51
 Ibid pg 50 
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 García Hoz Enseñanza Y Aprendizaje De Las Lengua Modernas pg 282 RIALP S.A. 1993 
53
 Ibid pg 51 
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 Jeremy Harmer How to Teach English  Pearson Longman 2008a pg 143 
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lengua extranjera  y de igual manera son empleados en los syllabus que son 
los que definen las metas y los objetivos del proceso de aprendizaje55. 
Desde esta perspectiva se considera que los materiales son el centro para el 
buen desarrollo y manejo de una clase, ya que  permiten alcanzar de manera 
más efectiva los logros y metas propuestas durante el curso en proceso. 
Nunan en su texto dice que “Al seleccionar los materiales, es importante que su 
contenido coincida con las metas y los objetivos del programa”.56 Esto implica 
conocer las necesidades, gustos, creencias y preferencias de nuestros 
estudiantes. 
En cuanto a la creación de materiales educativos Nunan dice que no es una 
ciencia, es más una extraña mezcla de imaginación, inteligencia y 
razonamiento analítico, sin embargo los procesos de selección del material 
pedagógico deben asegurar procesos de evaluación e igualmente debe estar 
respaldado por las ideologías de cada institución educativa y obviamente estos 
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 David Nunan Language Teaching Methodology pg 54 1991  Prentice Hall 
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 Ibid pg 54 
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3. MARCO LEGAL 
 
El Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional 
(2006:6) está orientado a  la definición, difusión de los estándares por niveles 
de enseñanza-aprendizaje en Inglés y a la formación de individuos que se 
comuniquen en Inglés,  para el cumplimiento de las metas propuestas y la 
instauración de los diferentes niveles de desempeño del Inglés en el proceso 
educativo, El Ministerio de Educación, acogió el Marco Común de Referencia 
para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, y articuló los estándares 
a las metas de desempeño que plantea el Marco Común de Referencia. Así los 
estándares trazan en sus diferentes niveles, lo que el estudiante debe aprender 
para poder certificar su conocimiento de esta lengua nivel internacional.  
 
3.1 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS: INGLÉS  
Se han adoptado los Estándares como soporte legal, ya que las políticas 
contenidas en ellos fundamentan el trabajo investigativo en cada una de sus 
variables, es decir la competencia comunicativa, y especialmente determina las 
políticas y los desempeños que los estudiantes de Educación Básica, en el 
grado quinto deben saber y hacer con respecto a la habilidad de escucha.  
Los Estándares definen la competencia comunicativa como “el conjunto de 
saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que permite a 
una persona realizar acciones en un contexto determinado”57. En este orden de 
ideas, la apropiación de la competencia comunicativa requiere del conocimiento 
y la aplicación de recursos formales de la lengua como léxico, fonología, 
sintaxis, entre otras, lo que implica directamente la adquisición de la habilidad 
de escucha. De igual manera, implica encadenar estas formas lingüísticas  en 
situaciones comunicativas reales.  
                                                          
57 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: Inglés.  Bogotá, 2006. p. 11. 
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En cuanto a la habilidad de escucha para el grado quinto de educación básica, 
los estándares establecen el  desarrollo de las tres competencias que 
constituyen la competencia comunicativa: competencia lingüística, competencia 
pragmática y competencia sociolingüística, pero primordialmente enfatiza el 
trabajo en las dos primeras competencias. Para finalizar, al observar los 
estándares específicos correspondientes a la habilidad de escucha, la mayor 
parte de actividad señala el identificar y comprender elementos, especialmente, 
en situaciones de escucha no reciproca o académica.   
Según los estándares estipulados en la Guía numero 22 los estudiantes del 
grado quinto de Primaria deben estar en capacidad de cumplir con los 
siguientes requerimientos en cuanto a la habilidad de escucha: 
• Seguir atentamente lo que dicen el profesor y los compañeros durante un 
juego o una actividad.  
• Participar en juegos y actividades siguiendo instrucciones simples.  
• Identificar los nombres de los personajes y los eventos principales de un 
cuento leído por el profesor y apoyado en imágenes, videos o cualquier tipo de 
material visual.  
• Reconocer algunos estados de ánimo a través del tono o volumen de voz en 
una historia leída por el profesor o en una grabación.  
• Identificar de quién le hablan a partir de una descripción física.  
• Comprender información personal proporcionada por sus compañeros y el 
profesor.  
• Identificar objetos, personas y acciones que le son conocidas en un texto 
descriptivo corto leído por el profesor.  
• Identificar la secuencia de las acciones y asociarlas con los momentos del 
día, cuando alguien describe su rutina diaria.  




3.2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LEY 115, FEBRERO 8 DE 1994) 
A continuación se mencionan los artículos de la Ley General de Educación que 
hacen referencia a la obligatoriedad, no solo del Inglés como lengua extranjera 
en la Educación Básica, sino también del aprendizaje autónomo, artículos que 
se han tenido en cuenta en la presente investigación como bases legales, que 
legitiman el ejercicio investigativo de la propuesta. 
El  sustento legal de este trabajo investigativo se encuentra estipulado en el 
Titulo lI, Capítulo I, Sección Tercera, Articulo 21 “Objetivos específicos de la 
educación básica en el ciclo primaria”, el cual especifica en el numeral b, ñ y m, 
los siguientes objetivos específicos: 
…b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 
conocimiento y frente a la realidad social... 
…ñ. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 
sociedad… 
…m. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 
una lengua extranjera…58 
El proyecto se sustenta en el anterior artículo puesto que éste es una 
regulación para la educación formal, en la educación básica, ciclo de primaria, 
lo que involucra directamente a los estudiantes del grupo 501 Y 502. 
Reglamenta en este ciclo, el aprendizaje de una lengua extranjera como 
obligatorio, pero destaca especialmente la adquisición de habilidades para la 
comunicación. Siendo la habilidad de escucha fundamental dentro de los 
elementos de la conversación. Estos objetivos específicos regulan un aspecto 
principal de la presente propuesta, el aprendizaje del Inglés como lengua 
extranjera, específicamente el desarrollo de la habilidad de escucha.   
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Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Ed. Legis: Bogotá, 2010. 27-28. 
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Ley 115 de Febrero 8 de 199459 
En la ley 115 de educación, en su sección tercera, la cual hace referencia a la 
educación básica, comprende 9 grados desde primaria a secundaria. Para los 
cinco primeros grados de primaria se tienen objetivos específicos,entre los 
cuales se encuentra el siguiente: 
ARTICULO 21. “Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen 
el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes” 
“La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 
lengua extranjera” 
ARTICULO 23. “Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los 
objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se 
tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 
Institucional.” 
“Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 
mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes:” 
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 
3. Educación artística. 
4. Educación ética y en valores humanos. 
5. Educación física, recreación y deportes. 
6. Educación religiosa. 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
8. Matemáticas. 
9. Tecnología e informática. 






4.1 Enfoque metodológico:  
Teniendo en cuenta el problema que se abordó, el tipo de investigación es 
Investigación acción , esto debido a que no se encuentra basada únicamente 
en la descripción del problema que se ha evidenciado en los estudiantes de 8 a 
11 años de los colegios Universidad Libre y Robert F Kennedy con respecto al 
bajo nivel de comprensión oral de la lengua inglesa, sino que también aspira 
resolver estas falencias para luego demostrar a través de la revista audio 
gráfica, cómo podrían resolverse las dificultades mencionadas anteriormente. 
La Investigación acción fue seleccionada como metodología de investigación 
en este proceso, ya que  pretende que los estudiantes participen de manera 
activa,  y que de este modo sean ellos quienes se involucren en este proyecto 
investigativo, “más que una investigación, la Investigación acción permite que 
los estudiantes lleven un proceso de autoformación y autoconocimiento de su 
realidad educativa, que propongan e implementen  alternativas de solución a 
sus problemas y necesidades”60. 
Lo pretendido al desarrollar la propuesta, es que los estudiantes se conviertan 
en seres responsables, creativos, activos, respetuosos y autónomos en  su 
propio proceso de aprendizaje, esto fundamentado en la afirmación que en “la 
Investigación acción se considera al sujeto de la investigación con capacidad 
de trabajar y poder de transformación”61.  
4.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
La recolección de datos se hizo a través de encuestas a los alumnos del 
colegio Robert F. Kennedy de edades entre los 8 y los 11 años. A estos 
estudiantes se les interrogó acerca de su aprendizaje de la lengua Inglesa y en 
especial de la comprensión oral y el tipo de actividades que podrían ser de su 
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Bernal Torres, César Augusto. Metodología de la investigación. 2 ed. México: Pearson 
Education, 2006. P. 59. 
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agrado para el aprendizaje del inglés y para las sugerencias en la selección de 
las actividades pedagógicas en la elaboración de la revista audio gráfica. 
Los profesores de la institución educativa mencionada con anterioridad 
comentaron las actividades que usan para el desarrollo de sus clases y la 
habilidad en que se enfocan para el proceso de las mismas. 
Por otra parte a los estudiantes se les aplicó una prueba inicial (Anexo 3) 
donde se evidenciaron las necesidades de la aplicación del material, unos 
talleres que sirvieron para dar cuenta del progreso de los estudiantes. 
El diario de campo fue la herramienta que se utilizó cada vez que se hizo una 
aplicación. En este se fue describiendo cada sesión en el colegio Robert F. 
Kennedy con la población y la muestra escogida. 
 
4.3 Población y Muestra  
La población con la que se realizó el proceso investigativo fueron niños de 
edades entre 8 y 11 años del  Colegio Robert  F Kennedy. Como muestra se 
toma un grupo de 24 estudiantes de ciclo III. La aplicación se realizó en los 












 5. PROPUESTA 
La presente propuesta de investigación se diseñó con el fin de crear  una 
revista audio gráfica  que favorezca el desarrollo de la habilidad de escucha en 
los estudiantes de quinto grado pertenecientes al colegio Robert F. Kennedy.  
La propuesta de investigación se llevó a cabo a través del enfoque de (IA) 
Investigación- Acción con el fin de involucrar a los estudiantes en su proceso 
de formación de manera activa. Esto permitió la selección de material didáctico 
acorde con los intereses de la población. 
Los objetivos que orientaron esta propuesta incluyeron la elaboración de un 
diagnóstico, la construcción de un marco teórico, el diseño, la  selección y la  
aplicación  de una revista audio Gráfica a la población que participa en este 
proceso de investigación, así como también el análisis de los resultados. 
Los referentes teóricos que sustentaron la propuesta estuvieron directamente 
ligados con el aprendizaje de la lengua Inglesa en la población infantil.  Por  lo 
anterior, se presentan algunas generalidades  relacionadas con los conceptos 
fundamentales que han de tenerse en cuenta al momento de iniciar un proceso 
de formación escolar en los niños.  En primer lugar,  es necesario resaltar que 
la edad es una variable que todo docente debe tener en cuenta al momento de 
planear las actividades de aprendizaje, puesto que ésta  constituye unas 
diferencias significativas en la manera como aprenden los niños. Harmer J. 
(2006) establece que “la edad de los estudiantes  es un factor importante 
acerca de cómo y qué enseñar. Las personas de diferentes edades tienen 
necesidades, competencias y   destrezas cognitivas diferentes”62.  
Por lo anterior, esta propuesta considera importante la inclusión de material 
didáctico que responda a las  características de la población infantil; es decir 
tanto a sus intereses  como a sus necesidades de aprendizaje. En 
consecuencia y como el  propósito central de esta investigación es mejorar la 
habilidad de escucha en los estudiantes a partir de los recursos sugeridos por  
ellos,  se encontró que dentro  de sus intereses, se destacan  el uso de 
canciones, videos y revistas didácticas. 
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6. ANALISIS DE DATOS 
El análisis de resultados tiene como propósito interpretar la información 
recolectada en las encuestas, las actividades aplicadas en el aula de clase y 
los diarios de campo en donde se plasmaron las observaciones de la docente 
en formación Gina Liliana Díaz Martín y del docente en formación Christian 
Camilo Bohórquez Espinosa quienes intervinieron como observadores y 
participantes. El  análisis se presenta por días de aplicación en el aula de clase, 
éstos están ordenados por fechas de aplicación; los análisis de cada aplicación 
en el aula de clase toman en cuenta, los resultados de las actividades, y el 
diario de campo de este día de aplicación. 
 
RESULTADOS DEL TEST DIAGNOSTICO APLICADO (Anexo 3) 
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY 
GRADO  '501'  -  JORNADA MAÑANA 
CANTIDAD DE ALUMNOS ENCUESTADOS     31 
Listen to your teacher and write the vocabulary 
1.A 2 29 0 31 
 
APPLE 





1,B 4 27 0 31 
 
WATERMELON 
Gráfica No. 2 
 
 
1,C 6 25 0 31 
 
ORANGE 







1,D 0 30 1 31 
 
GRAPES 
Gráfica No. 4 
 
 
1,E 26 5 0 31 
 
LEMON 





Listen to your teacher and write the color according to the picture.  
2.A 12 18 1 31 
 
The car is blue  
Gráfica No. 6 
 
2.B 1 29 1 31 
 
The cat is White 







2.C 4 26 1 31 
 
The pencil is yellow  
Gráfica No. 8 
    
2.D 19 11 1 31 
 
The strawberry is red 








2.E 3 26 2 31 
 
The shair is Brown 
Gráfica No. 10 
 
2.F 4 24 3 31 
 
The table is Black 








Listen to your teacher and choose the correct picture a, b according to the 
description 
3.A 18 12 1 31 
 
Gráfica No. 12 
 
Listen to your teacher and write the color according to the picture. 
4.1 12 19 0 31 
 
Andie is a social Yorker 








2.B 26 5 0 31 
 
She speaks Spanish 
Gráfica No. 14 
 
4.3 0 19 12 31 
 
She likes working with families and kids 








4.4 0 16 15 31 
 
The job is very stressful 
Gráfica No. 16 
 
4.5 3 28 0 31 
 
SERIOUS 








4.6 8 21 2 31 
 
EVERY DAY 
Gráfica No. 18 
 
4.7 7 24 0 31 
  
POLICEMAN 








COLEGIO ROBERT F. KENNEDY 
ESTADISTICAS PRUEBA DIAGNOSTICO 
CURSO 501 JM 
1. Listen to your teacher and write the vocabulary. 








Estudiantes que no 
respondieron 
1. A 2 29 0 
1. B 4 27 0 
1. C 6 25 0 
1. D 0 30 1 
1. E            26 5 0 
 
2. Listen to your teacher and write the color according to the picture. 








Estudiantes que no 
respondieron 
2. A 12 18 1 
2. B 1 29 1 
2. C 4 25 1 
2. D 19 11 1 
2. E  3 26 2 
2. F 4 24 3 
 
3. Listen to your teacher and choose the correct picture a, b according to the 
description. 








Estudiantes que no 
respondieron 





4. Listen to the reading about ``Andie´s job ´´ and pay attention to answer the 
following questions 








Estudiantes que no 
respondieron 
4. 1 12 19 0 
4. 2 26 5 0 
4. 3 0 19 12 
4. 4 0 16 15 
4. 5 3 28 0 
4. 6 8 21 2 
4. 7 7 24 0 
 
 
Listen to your teacher and write the vocabulary. 
 
A partir  de la prueba diagnóstico aplicada a el grado 501 del Colegio Robert F. 
Kennedy y como se  observa en las gráficas, se puede ver que  los estudiantes  
presentan dificultades notorias en lo referido a la identificación del vocabulario  
perteneciente a algunas frutas  comunes, en un texto  dictado.  
 
El ejercicio de diagnóstico utilizado para identificar la  habilidad de escucha a 
través de algunos objetos y colores básicos evidencia una falencia por  parte 
de los sujetos  al momento de reconocerlos en forma auditiva. 
A partir del análisis de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico se 
puede concluir que los sujetos  adscritos a el grado 501 jornada mañana del 
Colegio Robert F. Kennedy, presentan dificultades en su habilidad de escucha.  
En su mayoría las respuestas  no fueron acertadas  y el rango de error fluctúa 
entre el 16% hasta el 97% a excepción de la respuesta  No. 4.2 ( She speaks 
Spanish.) en donde el  promedio de acierto  alcanza el 84%. 
Lo anterior permite concluir que es necesario emprender unas acciones 
orientadas a mejorar la habilidad de escucha en la población en estudio.  Esta 
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propuesta deberá estructurarse a partir de las directrices establecidas para la 
enseñanza de las lenguas extranjeras en Colombia. 
 
PRIMERA ACTIVIDAD (Anexo 6) 
 
 




21 de Marzo de 2012 
 








1. Comprender información personal proporcionada por los compañeros y 
el profesor.    
2. Asociar. 
3. Escuchar palabras destacadas. 
4. Reconocer el vocabulario clave relacionados con el tema y el tópico. 
5. Llenar información faltante. 
 
















   RESULTADOS DE LA PRIMERA APLICACIÓN  
ANTES DE ESCUCHAR 
 
1. Match the Pictures with the correct word 
Tabla No 5 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
54 
Estudiantes con 4 respuestas 
correctas 
3 
Estudiantes con 3 respuestas 
correctas 
5 
Estudiantes con 2 respuestas 
correctas 
0 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
2 
Total estudiantes 64 
 









































2. Circle the words that you hear 
Tabla No 6 
Estudiantes con 7 respuestas 
correctas 
14 
Estudiantes con 6 respuestas 
correctas 
7 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
16 
Estudiantes con 4 respuestas 
correctas 
17 
Estudiantes con 3 respuestas 
correctas 
8 
Estudiantes con 2 respuestas 
correctas 
2 
Estudiantes con 1 respuestas 
correctas 
0 
Estudiantes con 0 respuestas 
correctas                   
0 
TOTAL ESTUDIANTES 64 
 



































3. Listen and organize  
Tabla No 7 
ESTUDIANTES CON 6 
RESPUESTAS CORRECTAS 
34 
ESTUDIANTES CON 5 
RESPUESTAS CORRECTAS 
2 
ESTUDIANTES CON 4 
RESPUESTAS CORRECTAS 
5 
ESTUDIANTES CON 3 
RESPUESTAS CORRECTAS 
3 
ESTUDIANTES CON 2 
RESPUESTAS CORRECTAS 
9 
ESTUDIANTES CON 1 RESPUESTA 
CORRECTA 
5 
ESTUDIANTES CON 0 
RESPUESTAS CORRECTAS 
6 
TOTAL ESTUDIANTES 64 
 











































ANÁLISIS APLICACIÓN UNO 
 
La aplicación se desarrollo con base en el plan de clase titulado (Sing a song 
“Yestarday”)(Anexo 5) 
 
Como se observó, durante la primera aplicación los estudiantes mostraron 
motivación y ansiedad, motivación al sentirse participes del proyecto y 
ansiedad ante la tarea misma de escuchar.  
 
Igualmente, como se afirma en las observaciones (Anexo 19) los estudiantes 
no habían tenido oportunidad de acercarse a este tipo de estrategias y 
desarrollo sus habilidades en la comprensión de escucha, porque siempre se 
mostraron nerviosos, impacientes y confundidos, tanto por la falta de 
vocabulario, como por la solución de las actividades, pues era nueva para ellos.  
 
En la fase del antes de escucharlos estudiantes muestran facilidad al asociar el 
vocabulario de lo que van a escuchar. Lo anterior se deduce por la cantidad de 
respuestas correctas al momento de solucionar la actividad del antes de 
escuchar y como lo evidencian los resultados también, pues 54 estudiantes 
tuvieron las 5 respuestas correctas, mientras sólo 2 estudiantes  acertaron una 
sola respuesta correcta. Esto se puede evidenciar en la Gráfica No 20. 
 
En la fase de mientras escucha los estudiantes muestran mayor dificultad para 
identificar palabras clave, palabras relacionadas con la canción “Yesterday”. Lo 
anterior se deduce debido a que menos de la  mitad de los estudiantes, es 
decir 14 de ellos encerraron acertadamente las  6 palabras clave de la canción. 
Por otra parte las variables más altas se encontraron entre 4 y 5 respuestas 
correctas con un resultado de 17 y 16 respectivamente. Esto se puede 
evidenciar en la Gráfica No 21. 
 
En la fase del mientras escucha los estudiantes muestran dificultades al 
momento de organizar la secuencia de los párrafos de la canción, ya que solo 
la mitad ellos, es decir 34 estudiantes acertó con las 6 respuestas. Situación 
que se evidencia en las observaciones, pues para organizar los párrafos, los 
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estudiantes necesitaron escuchar varias veces la canción. Este resultado se 
puede observar en la Gráfica No 22. 
  
 Finalmente como se observó en la aplicación y los resultados de la fase del 
pos-listening los estudiantes muestran una mayor expectativa hacia los 
ejercicios a desarrollar pues requieren de su creatividad, para establecer 
nuevas situaciones, los estudiantes activaron su conocimiento previo y el 
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SEGUNDA  ACTIVIDAD (Anexo 8) 
 
Los criterios de evaluación de la segunda actividad aplicada fueron: 
 
1. • Comprender información personal proporcionada por lis compañeros y 




5. Reconocer el vocabulario clave relacionados con el tema y el tópico. 













RESULTADOS DE LA SEGUNDA APLICACIÓN  
ANTES DE ESCUCHAR 
 
1. Look at the Pictures and complete  
Tabla No 8 
Estudiantes con 6 respuestas 
correctas 
53 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
3 
Estudiantes con 4 respuestas 
correctas 
2 
Estudiantes con 3 respuestas 
correctas 
0 
Estudiantes con 2 respuesta 
correcta 
0 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
0 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
0 
Total estudiantes 58 
 














Look at the Pictures and 























MIENTRAS SE ESCUCHA 
 
2. Listen and answer 
Tabla No 9 
Estudiantes con 6 respuestas 
correctas 
17 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
5 
Estudiantes con 4 respuestas 
correctas 
7 
Estudiantes con 3 respuestas 
correctas 
16 
Estudiantes con 2 respuesta 
correcta 
9 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
3 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
1 
Total estudiantes 58 
 








































ANÁLISIS APLICACIÓN DOS 
 
ANÁLISIS DE LA SEGUNDA APLICACIÓN 
 
La aplicación se desarrolló con base en el plan de clase titulado (Nationalities 
“Where are you from”) (Anexo 7) 
Los estudiantes en su gran mayoría identificaron el vocabulario 
correspondiente a los países, de esta manera les fue fácil completar el nombre 
de cada país de acuerdo con la bandera de éste, esto se evidencia en las 
observaciones y en los resultados pues 53 estudiantes de los 58 a quienes se 
les aplico la actividad respondieron correctamente. Esto es evidente en la 
Gráfica No 23. 
En la actividad programada para la fase de mientras se escucha se observó 
que los estudiantes presentan mayor dificultad en las preguntas de 
comprensión, ya que solo 17 estudiantes acertaron correctamente en todas las 
respuestas de selección múltiple, como se puede observar en la Gráfica No 24, 
por otra parte la segunda variable mas alta que puede evidenciar esta dificultad 
son 16 estudiantes que contestaron únicamente 3 de las 6 respuestas 
correctamente. Sin embargo, las observaciones muestran que los estudiantes 
muestran un mayor interés por entender, además respecto a los ejercicios 
realizados en sus clases anteriores de inglés sintieron que fue uno de los  más 
claros. 
Se observó que los estudiantes muestran mayor emoción en la fase de 
después de escuchar. En los diálogos realizados por ellos mismos, los 
estudiantes muestran que lograron comprender el contexto comunicativo en 
general; comprendieron algunos fragmentos y de esta manera lograron 






TERCERA ACTIVIDAD (Anexo 10) 
 
 




11 de Abril de 2012 
 









Los criterios de evaluación de la tercera actividad aplicada fueron: 
 
 1. Comprender información personal proporcionada por los compañeros y el 
profesor. 
  2. Formar de palabras de  acuerdo a vocabulario. 
  3. Reconocer el vocabulario clave relacionados con el tema y el tópico. 
  4. Llenar información faltante. 














RESULTADOS DE LA TERCERA APLICACION  
ANTES DE ESCUCHAR 
1. Arrange the letters to construct some vocabulary related to the family 
members.  
Tabla No 10 
Estudiantes con 6 respuestas 
correctas 
36 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
7 
Estudiantes con 4 respuestas 
correctas 
5 
Estudiantes con 3 respuestas 
correctas 
1 
Estudiantes con 2 respuesta 
correcta 
3 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
2 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
5 
Total estudiantes 59 
 








































2. Write down the vocabulary according to the pictures given.  
Tabla No 11 
Estudiantes con 8 respuestas 
correctas 
31 
Estudiantes con 7 respuestas 
correctas 
5 
Estudiantes con 6 respuestas 
correctas 
9 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
4 
Estudiantes con 4 respuesta 
correcta 
3 
Estudiantes con 3 respuesta 
correcta 
3 
Estudiantes con 2 respuesta 
correcta 
1 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
1 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
2 
Total estudiantes 59 
 










































MIENTRAS SE ESCUCHA 
3. Listen to the song and fill in the blanks to complete it. 
Tabla No 12 
Estudiantes con 9 respuestas 
correctas 
11 
Estudiantes con 8 respuestas 
correctas 
17 
Estudiantes con 7 respuestas 
correctas 
5 
Estudiantes con 6 respuestas 
correctas 
5 
Estudiantes con 5 respuesta 
correcta 
7 
Estudiantes con 4 respuesta 
correcta 
2 
Estudiantes con 3 respuesta 
correcta 
4 
Estudiantes con 2 respuestas 
correctas 
3 
Estudiantes con 1 respuestas 
correctas 
1 
















































DESPUES DE ESCUCHAR 
4. Listen to the teacher and choose the right picture according to the 
information given.  
Tabla No 13 
Estudiantes con 7 respuestas 
correctas 
11 
Estudiantes con 6 respuestas 
correctas 
25 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
13 
Estudiantes con 4 respuesta 
correcta 
7 
Estudiantes con 3 respuesta 
correcta 
1 
Estudiantes con 2 respuesta 
correcta 
1 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
0 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
1 
Total estudiantes 59 
 





Listen to the teacher and choose the 


























ANÁLISIS APLICACIÓN NÚMERO TRES 
La aplicación se desarrollo con base en el plan de clase titulado (“People 
around me”)(Anexo 9) 
Los estudiantes muestran gran gusto, entusiasmo y alegría al momento de 
resolver los ejercicios, situación que se observa tanto en la clase como en los 
resultados de esta aplicación. También, se observó gran alegría por parte de 
los estudiantes en esta aplicación especialmente, por trabajar con un tema el 
cual ya se había visto el año inmediatamente anterior, por tanto se puede 
afirmar que los estudiantes están motivados, tanto por el vocabulario, como por 
las actividades diseñadas. 
Los estudiantes demuestran avances en la adquisición de vocabulario, ya que 
se evidencia en el primer ejercicio del antes de escuchar (Gráfica No 25) que, 
36 de los 59 estudiantes realizaron con éxito el ejercicio de organización de 
letras para la formación del vocabulario relacionado con los miembros de la 
familia, al igual demuestran capacidad para predecir lo que van a escuchar y en 
el proceso de lo particular a lo general, en la escucha perceptiva. Lo anterior se 
confirma, tanto en los resultados de las actividades. 
Por otra parte en el segundo ejercicio del antes de escucharlos estudiantes 
mostraron agilidad al completar el vocabulario guiándose por las imágenes 
propuestas ya que la mayor parte de los alumnos que desarrollaron este 
ejercicio, es decir 31 de ellos lograron escribir correctamente 8 de las 8 
palabras del vocabulario que allí se encontraban. Esto demuestra que se 
trabajo con los conocimientos previos de los estudiantes y de igual modo este 
conocimiento adquirido sigue vigente para el desarrollo de actividades en la 
lengua inglesa., como se puede observar en la Gráfica No 26. 
En el mientras escucha fue satisfactoria la respuesta de los alumnos hacia la 
canción propuesta y trabajada ya que se evidencio bastante comprensión por 
parte de ellos y  se notaron motivados al momento de realizar la actividad. La 
gran variable de este ejercicio se encontró en 9 y 8 respuestas correctas con 
11 y 17 estudiantes respectivamente; esto demuestra que el 34% de la 
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población adquirió y aplico el vocabulario propuesto en las actividades de antes 
de escuchar 
Durante el después de escuchar los estudiantes desarrollaron un ultimo 
ejercicio de escucha, esta vez leído por el profesor donde ellos debían marcar 
con una equis (X) los miembros de la familia que escucharan durante dos 
descripciones, el 19% de los estudiantes, es decir 11 de ellos marcaron 
correctamente los 7 miembros que el profesor leyó, por otra parte el 41% de 
estudiantes obtuvo 6 respuestas correctas. Con esto se indica que tanto la 
comprensión oral como la adquisición de nuevo vocabulario de los alumnos de 
501 y 502 de Colegio Robert. F. Kennedy ha mejorado notablemente. 
 
CUARTA ACTIVIDAD (Anexo 12) 
 
 




18 de Abril de 2012 
 









Los criterios de evaluación de la cuarta actividad aplicada fueron: 
 
 1 Identificar los nombres de los personajes y los eventos principales de un 
cuento leído por el profesor y apoyado en imágenes, videos o cualquier tipo de 
material visual. 
  2. Relacionar  palabras de  acuerdo a vocabulario. 
  3. Reconocer el vocabulario clave relacionados con el tema y el tópico. 





RESULTADOS DE LA CUARTA APLICACION  
ANTES DE ESCUCHAR 
1. What is the main topic of the fable?  
Tabla No 14 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
62 
Estudiantes con 0 respuestas 
correctas 
0 
Total estudiantes 62 
 





























2. Match the Pictures according to the vocabulary.  
Tabla No 15 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
46 
Estudiantes con 4 respuestas 
correctas 
2 
Estudiantes con 3 respuestas 
correctas 
13 
Estudiantes con 2 respuestas 
correctas 
1 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
0 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
0 
Total estudiantes 62 
 



































MIENTRAS SE ESCUCHA 
3. Circle the words according to the fable. 
Tabla No 16 
Estudiantes con 6 respuestas 
correctas 
0 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
28 
Estudiantes con 4 respuesta 
correcta 
20 
Estudiantes con 3 respuesta 
correcta 
14 
Estudiantes con 2 respuesta 
correcta 
0 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
0 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
0 
Total estudiantes 62 
 













Circle the words according to 























4. Listen and answer true (t) or false (f) according to the information related to 
the fable  
Tabla No 17 
Estudiantes con 4 respuestas 
correctas 
24 
Estudiantes con 3 respuestas 
correctas 
18 
Estudiantes con 2 respuestas 
correctas 
10 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
2 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
8 
Total estudiantes 62 
 
















 Listen and answer true(t) or false 
(f) according to the information 


















ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN CUATRO 
La aplicación se desarrolló con base en el plan de clase (“The dog and his 
reflection”)(Anexo 11) 
Se afirma que los estudiantes se concentran la mayor parte del ejercicio, que 
se interesan por continuar la actividad, que no pierden la atención y que están 
interesados por entender lo que están escuchando; igualmente se encuentran 
motivados en la tarea como tal, en que desean mejorar y a la medida que los 
estudiantes entienden más, la motivación aumenta 
La imagen del antes de escuchar generó gran recordación en los estudiantes, 
pues la tuvieron presente durante todo el ejercicio para desarrollar cada 
actividad de esta guía,  y al momento del DESPUES DE ESCUCHAR la 
utilizaron para  representar la moraleja de la fabula; la motivación y el interés 
de los estudiantes se ve reflejada en la primera pregunta, la cual fue 
respondida correctamente por el 100% de los estudiantes.  
Como se observó en la aplicación y como lo muestran los resultados, pues solo 
42% de los estudiantes acertó correctamente las palabras que estaban  
escuchando, los estudiantes aún tienen dificultades en la habilidad para 
identificar vocabulario.  
Por ultimo se observó que los estudiantes estuvieron motivados durante las 
actividades, ya que en el momento de después de escuchar a través de dibujos 
y palabras lograron expresar la moraleja de la fabula, con esto se puede inferir 









QUINTA ACTIVIDAD (Anexo 14) 
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Los criterios de evaluación de la quinta actividad aplicada fueron: 
 
 1 Identifico de quién me hablan a partir de su descripción física. 
  2.Relacionar vocabulario 
  3. Reconocer el vocabulario clave relacionados con el tema y el tópico. 
  4. Responder de acuerdo a la información dada. 
  5. Descripciones breves. 














RESULTADOS DE LA QUINTA APLICACIÓN  
ANTES DE ESCUCHAR 
 
1. Read and underline the adjectives. 
Tabla No 18 
Estudiantes con 11 respuestas 
correctas 
0 
Estudiantes con 10 respuestas 
correctas 
2 
Estudiantes con 9 respuesta 
correcta 
4 
Estudiantes con 8 respuesta 
correcta 
3 
Estudiantes con 7 respuesta 
correcta 
10 
Estudiantes con 6 respuesta 
correcta 
6 
Estudiantes con 5 respuesta 
correcta 
7 
Estudiantes con 4 respuesta 
correcta 
0 
Estudiantes con 3 respuesta 
correcta 
12 
Estudiantes con 2 respuesta 
correcta 
10 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
2 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
2 




















2. Match the picture according to the vocabulary.  
Tabla No 19 
Estudiantes con 10 respuestas 
correctas 
10 
Estudiantes con 9 respuesta 
correcta 
0 
Estudiantes con 8 respuesta 
correcta 
4 
Estudiantes con 7 respuesta 
correcta 
13 
Estudiantes con 6 respuesta 
correcta 
10 
Estudiantes con 5 respuesta 
correcta 
6 
Estudiantes con 4 respuesta 
correcta 
2 
Estudiantes con 3 respuesta 
correcta 
2 
Estudiantes con 2 respuesta 
correcta 
4 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
5 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
2 
Total estudiantes 58 








































3. Answer the questions according to the track.  
Tabla No 20  
Estudiantes con 5 respuesta 
correcta 
34 
Estudiantes con 4 respuesta 
correcta 
14 
Estudiantes con 3 respuesta 
correcta 
4 
Estudiantes con 2 respuesta 
correcta 
0 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
0 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
0 
Total estudiantes 62 
 
 





































ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN NÚMERO CINCO 
La aplicación se desarrolló con base en el plan de clase titulado(“Describing 
people”)(Anexo 13) 
Los estudiantes tienen dificultades al momento de identificar los adjetivos y las 
diferentes expresiones para hacer una descripción, aunque el docente leyó 
varias veces el texto, y los estudiantes tenían la oportunidad de leerlo, los 
estudiantes se mostraron confundidos al momento de resolver este ejercicio, al 
hacer el análisis se ve que los resultados no fueron muy altos  ya que solo diez 
estudiantes lograron responder correctamente el 100% del ejercicio.   
El segundo ejercicio de la guía de aplicación fue una excelente estrategia para 
involucrar a los estudiantes con el tema que se estaba tratando, esta fue una 
actividad en donde tenían que asociar el adjetivo con la imagen pero de 
acuerdo a una pista de audio, los estudiantes se mostraron activos y 
motivados, por esta razón y por los buenos resultados se  infiere que de este 
material se pueden generar nuevas actividades que pueden servir de 
estrategias para generar interés para cuando los estudiantes lo pierdan o 
cuando pierdan la atención en el ejercicio. 
Answer the questions 















El segundo punto de la actividad de mientras se escucha se evidencio que los 
estudiantes mejoraron considerablemente tanto la comprensión oral como el 
uso de los adjetivos, ya que se obtuvieron resultados satisfactorios respecto a 
las actividades de antes de escuchar, pues un 65% de los estudiantes 
acertaron los cinco ítems correctamente. 
 
SEXTA ACTIVIDAD (Anexo 16) 
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Los criterios de evaluación de la sexta actividad aplicada fueron: 
 
 1 Identificar la secuencia de las acciones y las asociarlas con los momentos del 
día,         cuando alguien describe su rutina diaria. . 
  2.Relacionar vocabulario 
  3. Completar información faltante 
  4. Responder de acuerdo a la información dada. 
  5. Inferir. 








RESULTADOS DE LA SEXTA APLICACIÓN  
ANTES DE ESCUCHAR 
1. Match the correct picture according to the activity. 
Tabla No 21 
Estudiantes con 6 respuestas 
correctas 
45 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
2 
Estudiantes con 4 respuesta 
correcta 
5 
Estudiantes con 3 respuesta 
correcta 
3 
Estudiantes con 2 respuesta 
correcta 
2 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
0 
Estudiantes con 0 respuesta 
correcta 
0 
Total estudiantes  57 
  
Gráfica No 36 
 
Match the correct picture 

















3. Listen to the song and complete. 
Tabla No 22 
Estudiantes con 14 respuestas 
correctas 
4 
Estudiantes con 13 respuestas 
correctas 
0 
Estudiantes con 12respuestas 
correcta 
0 
Estudiantes con 11 respuestas 
correctas 
2 
Estudiantes con 10 respuestas 
correctas 
5 
Estudiantes con 9respuestas 
correctas 
2 
Estudiantes con 8 respuestas 
correctas 
8 
Estudiantes con 7 respuestas 
correctas 
6 
Estudiantes con 6 respuestas 
correctas 
7 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
3 
Estudiantes con 4 respuestas 
correctas 
1 
Estudiantes con 3 respuestas 
correctas 
3 
Estudiantes con 2 respuestas 
correctas 
3 
Estudiantes con 1 respuestas 
correctas 
7 
Estudiantes con 0 respuestas 
correctas 
7 























ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN NÚMERO SEIS 
La aplicación se desarrolloó con base en el plan de clase titulado (“Daily 
Routines”)(Anexo 15) 
En la actividad de antes de escuchar los estudiantes demostraron tener buenos 
conocimientos previos del tema a tratar pues al momento de identificar las 
rutinas se evidencia que la mayor parte de los estudiantes, es decir 45 de ellos 
relaciono correctamente las imágenes con las palabras, y tan solo dos de ellos 
tuvieron la variable más baja con dos repuestas acertadas. 

































En el segundo ejercicio de la guía de aplicación, el mientras se escucha,  se 
evidencia no tener resultados sobresalientes, algunos porque no respondieron, 
y otros porque a pesar de haber respondido, uno de los criterios de evaluación 
era la ortografía y es allí donde se identifica una falencia de los estudiantes, 
pues se puede observar que entienden lo que dice la canción, pero confunden 
las palabras al momento de escribirlas y completar. 
Con este tipo de actividades se evidencia que los estudiantes se sienten 
motivados, primero porque ya tenían un breve conocimiento del tema, segundo 
porque es una temática que se desarrolla diariamente y de la cual ellos tienen 
el noción para hablar  libremente y tercero porque la canción es una estrategia 
de estimulación, que permite tener la atención del estudiante en el ejercicio.  
 
SEPTIMA ACTIVIDAD (Anexo 18) 
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Los criterios de evaluación de la séptima actividad aplicada fueron: 
 
 1 Comprender información personal proporcionada por los compañeros y el 
profesor.  
  2. Relacionar y responder de acuerdo con las imágenes. 
  3. Hacer descripciones breves. 
  4. Responder de acuerdo a la información dada. 
 
 
RESULTADOS DE LA SEPTIMA APLICACION  
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ANTES DE ESCUCHAR 
 
1. Choose the correct answer. 
Tabla No 23 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
3 
Estudiantes con 4 respuestas 
correctas 
1 
Estudiantes con 3 respuestas 
correctas 
3 
Estudiantes con 2 respuestas 
correctas 
3 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
7 
Estudiantes con 0 respuestas 
correctas 
7 
Total estudiantes 60 
 
Gráfica No 38 
 
 















MIENTRAS SE ESCUCHA 
2. Listen and check the correct answer 
Tabla No 24 
Estudiantes con 5 respuestas 
correctas 
8 
Estudiantes con 4 respuestas 
correctas 
30 
Estudiantes con 3 respuestas 
correctas 
15 
Estudiantes con 2 respuestas 
correctas 
0 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
5 
Estudiantes con 0 respuestas 
correctas 
2 
Total estudiantes 60 
 































3. Listen and answer true (t) or false (f) according ti the information related to 
the track. 
Tabla No 25 
Estudiantes con 4 respuestas 
correctas 
9 
Estudiantes con 3 respuestas 
correctas 
32 
Estudiantes con 2 respuestas 
correctas 
6 
Estudiantes con 1 respuesta 
correcta 
9 
Estudiantes con 0 respuestas 
correctas 
4 
Total estudiantes 60 
   
Gráfica No 40 
 Listen and answer true (t) or false 
(f) according ti the information 













ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN SIETE 
La aplicación de se desarrollo con base en el plan de clase titulado (I can do it) 
(Anexo 17) 
En la actividad del antes de escuchar , los estudiantes demostraron tener 
interés por el tema a tratar aunque no lo hubieran trabajado anteriormente, 
pues al momento de hacer la presentación de tema, las imágenes pegadas en 
el tablero fueron muy llamativa para ellos, ya que eran con personajes de 
televisión que ellos conocían, seguido de esto la mayoría de los estudiantes 
mostraron haber comprendido el uso del Can y el Can´t  pues en la Gráfica No. 
40 se evidencia que el 48% de los estudiantes acertaron correctamente las 5 
preguntas propuestas, un 20% acertó 4 de los 5 ítems y solo un 8% tuvo una 
respuesta correcta.  
El primer ejercicio del mientras se escucha, como se observa en la Gráfica 
anterior No 39, se evidencia que los estudiantes han mejorado notablemente su 
habilidad oral respecto a los ejercicios anteriores, ya que se demuestra que el 
50% de los estudiantes respondió acertadamente 4 de las 5 preguntas 
propuestas, y el 25% de ellos acertó con 3 respuestas correctas, esto quiere 
decir que mas de la mitad de los estudiantes, lograron identificar e léxico clave 




Después de realizar la intervención, de analizar e interpretar la información 
recolectada se concluye que: 
Las guías de aplicación permitieron reforzar la habilidad de escucha frente al 
proceso que los estudiantes venían realizando en el aula de clase, afianzando 
las habilidades trabajadas en cada actividad, apropiándose de las estrategias 
en la comprensión oral y la secuencia planteada en el material de apoyo 
diseñado por los docentes en formación. 
 Se fortaleció la comprensión oral  a través del trabajo secuencial en la 
habilidad de escucha según lo observado. 
 El resultado de las estrategias presentadas en el diseño de las actividades, en 
el fortalecimiento de las habilidades y en la apropiación de las secuencias de 
trabajo en la comprensión de escucha se debe a la participación activa de los 
estudiantes en el proyecto. Esta situación beneficio tanto a los estudiantes en 
su desarrollo de la habilidad de escucha como a los docentes en formación 
para la obtención de resultados favorables dentro del proceso propuesto. 
Algunos estudiantes adquirieron nuevo vocabulario y mejoraron su 
comprensión en la habilidad de escucha, como resultado de las aplicaciones a 
partir de los procesos secuenciales propuestos para cada  una de estas (antes 
de escuchar, mientras se escucha y después de escuchar).  
Aunque la propuesta permitió el mejoramiento de la habilidad de escucha se 
presentaron algunas dificultades para captar la atención de algunos 
estudiantes, debido a que los grupos son bastante numerosos. 
La motivación durante cada aplicación fue un factor determinante, ya que los 
alumnos estaban a la expectativa de las actividades con las que se iban a 
desarrollar las guías, de esta manera aunque no todos los estudiantes 
demostraron mejoría, se deduce que el material fue de su gusto y por esta 
razón les sirvió para construir conocimiento. 
Teniendo en cuenta la prueba diagnóstico, que se les aplicó a los estudiantes 
al inicio de  este trabajo y viendo el proceso que tuvieron a través de las siete 
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aplicaciones  se evidencia que la gran mayoría de los estudiantes mejoraron la 
habilidad de escucha, con respecto a dictados, diálogos, vocabulario y 
canciones de la lengua inglesa, que es lo que se pretendía con la aplicación de 
la revista audio-Gráfica.  
Es necesario que los estudiantes sigan recibiendo este tipo de actividades de 
parte de los docentes titulares del colegio Robert. F. Kennedy ya que permiten 
el desarrollo no sólo de la habilidad de escucha sino también desarrolla la 
competencia comunicativa para que de esta manera puedan hablar de sus 
experiencias tal y como lo estipulan los estándares de las lengua extranjeras 
del Ministerio de Educación. 
Finalmente, los docentes en formación Christian Camilo Bohórquez Espinosa y  
Gina Liliana Díaz  Martín, realizaron un trabajo siguiendo la etapa que se 
propone dentro de la investigación, obteniendo grandes beneficios en su 
formación como docentes investigadores y en su formación pedagógica, que a 
su vez contribuyeron ampliamente en su conocimiento sobre los materiales, 
actividades, procesos, estrategias y habilidades que se desarrollan en el 
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